


























































































































































































Headline Ramli Sarip M Nasir Antara falsafah dan persahabatan
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 20 Dec 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Pancaindera Color Full Color
Page No 14,15 ArticleSize 1620 cm²
AdValue RM 36,176 PR Value RM 108,529
